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motor de nuestras vidas y que con su sola
existencia nos motivan a ser cada día mejor.
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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la
Universidad César Vallejo, para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con
mención en Tecnología Educativa, presentamos el trabajo de investigación
aplicativo y experimental denominado: Uso de vídeos como estrategia didáctica
para desarrollar la responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del
segundo año de secundaria de la Institución Educativa “María Parado de Bellido”
del Rímac, 2009.
En el trabajo mencionado, desarrollamos un marco teórico que brinda una
visión general de los conceptos básicos de nuestra investigación: Los videos
como estrategia didáctica y la responsabilidad en las actividades escolares
Asimismo, detallamos los resultados de la aplicación del instrumento y las
conclusiones que se derivan del contraste con nuestras hipótesis.
Señores miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea






Con la presente investigación se buscó determinar los efectos de los videos
como estrategia didáctica para desarrollar la responsabilidad en las actividades
escolares de las estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución
Educativa “María Parado de Bellido”.
El tipo de investigación, por la forma cómo se ha planteado, es aplicada y
por el alcance de los resultados, es experimental. Aplicada toda vez que busca
soluciones prácticas a determinados hechos o problemas que se presentan en el
campo de la educación y experimental porque modifica el valor de una variable
independiente para observar el efecto del cambio en la variable dependiente;
correspondiéndole de esta manera el diseño cuasi experimental.
La muestra estuvo conformada por 82 estudiantes del segundo año de
secundaria, matriculadas en el 2009. De un total de 340 estudiantes se procedió a
determinar la muestra óptima, para lo cual se utilizó la técnica no probabilística
intencional. Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la encuesta,
la observación, el fichaje. Asimismo, utilizamos como instrumentos el cuestionario,
la guía de observación y análisis de contenido; cuya validez fue dado por un
juicio de expertos en el ámbito educativo, y audiovisual y para medir la
confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para
una muestra.
Los resultados demostraron que hubo mejora significativa de la
responsabilidad en las actividades escolares. En conclusión, el impacto del uso de
los videos como estrategia didáctica es positivo para la formación de valores,
entre ellos la responsabilidad.
Palabras claves: Videos como estrategia didáctica, responsabilidad en las




This present investigation sought to determine the effects of video as a
teaching strategy to develop responsibility in school activities for students in the
second grade in "Maria Parado de Bellido" High School.
The research, by the way it has been planned, is applied and the scope of
the results is experimental. Applied since it seeks practical solutions to specific
events or issues that arise in the field of education and experimental because it
modifies the value of an independent variable to observe the effect of the change in
the dependent variable, thus accounting for the quasi-experimental design.
The sample consisted of 82 students of the second year of high school, enrolled in
2009. Of a total of 340 students proceeded to determine the optimal sample, for
which we used the probabilistic technique. The techniques used in the investigation
were the survey, observation, the signing. We also use as instruments the
questionnaire, the observation guide and content analysis, the validity of which was
given by an expert opinion in the field of education, and audiovisual and to measure
the reliability of the instrument was used the Kolmogorov - Smirnov sample.
The results showed that there was significant improvement of responsibility
in school activities. In conclusion, the impact of the use of video as a teaching
strategy is positive for the formation of values, including accountability.





El presente trabajo de investigación ha sido realizado ante la preocupación
de determinar el efecto del video como estrategia didáctica para desarrollar la
responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del segundo año de
secundaria de la Institución Educativa “María Parado de Bellido” del distrito del
Rímac, en el año 2009; a razón que se observó en las estudiantes la limitada
práctica de este valor, dentro y fuera de la institución educativa, demostrando
actitudes negativas como: el incumplimiento de tareas, indiferencia en las
actividades cívico patriótico, impuntualidad al ingresar a clases, falta de
compromiso al asumir tareas; además se observó que las estudiantes evaden sus
obligaciones en horas de clase, sin importarles las sanciones.
Ante esta situación nos hemos preocupado por fomentar la práctica de la
responsabilidad en las actividades escolares; mediante el uso de videos como
estrategia didáctica. Los videos transmiten historias de la vida cotidiana y de sus
propias vivencias y con la metodología activa basada en el trabajo individual y
grupal y culminando con la reflexión personal -de tal manera que valoraron lo
importante del ser responsable. También, hemos necesitado nuestro testimonio
de vida en primer lugar; luego la recolección de información utilizando como
instrumentos el cuestionario y la guía de observación. El instrumento de
recolección de datos fue validado por juicio de expertos y para medir la
confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para
una muestra.
El tipo de investigación es aplicada y por el alcance de los resultados es
experimental porque modifica el valor de una variable independiente para
observar el efecto del cambio de la variable dependiente, correspondiéndole de
esta manera el diseño cuasi experimental en dos grupos con pre test y post test.
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la encuesta, la
observación, el fichaje y el análisis de contenido; asimismo, utilizamos como
instrumentos el cuestionario y la guía de observación.
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El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos a saber:
El capítulo I nos brinda el planteamiento y formulación del problema, la
justificación, las limitaciones, antecedentes y objetivos,
En el capítulo II se hace referencia a la sustentación de las bases teóricas
de las variables de estudio, también el tratamiento de los conceptos y términos
que están debidamente articulados al planteamiento de la investigación.
El capítulo III aborda el marco metodológico. Es decir, se plantean las
hipótesis, variables, la metodología, tipo y diseño del estudio. Asimismo, la
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección y el método de
análisis de datos.
En el capítulo IV se pone en evidencia la presentación, el análisis e
interpretación de resultados mediante la redacción e ilustrados con tablas y
figuras que sustentan y argumentan la investigación.
Finalmente, el capítulo V se da las conclusiones y sugerencias que se
pueden tomar en cuenta para desarrollar la responsabilidad en las actividades
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